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Square dan Pedestrian Mall di Banda Aceh merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang menyediakan fasilitas shopping, kuliner,
lifestyle, dan hiburan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Melalui tema taman Urban Park, perancangan ini mengusung sebuah
pusat perbelanjaan dengan konsep taman kota yang lebih ramah terhadap lingkungan kota dan masyarakat kota itu sendiri. Pusat
perbelanjaan ini diharapkan mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh dalam satu tempat.
Lokasi perancangan terletak di Jalan Mohamad Jam, Kecamatan Baiturrahmah, Banda Aceh. Lokasi merupakan pusat kota Banda
Aceh karena keterkaitannya dengan keberadaan Masjid Raya Baiturrahmah. Hal ini merupakan sebuah potensi yang besar bagi
perancangan ini. Lokasi yang berada di tengah kota, membuat Square dan Pedestrian Mall di Banda Aceh dapat diakses dari
berbagai kota di Banda Aceh.
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan,studi literatur, dan studi banding dari berbagai sumber mengenai
objek sejenis yang berhubungan dengan perancangan. Selanjutnya mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan
dengan pertimbangan peraturan setempat, keadaan tapak, dan syarat â€“ syarat perancangan. Permasalahan tersebut di analisis serta
dicari solusinya agar dapat dan layak untuk dijadikan konsep pada perancangan.
Hasil laporan berupa suatu konsep perancangan dan hasil rancangan sebagai pedoman dalam perencanaan bangunan Square dan
Pedestrian Mall di Banda Aceh
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